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ВЕЛИКОМУ ГОСПОДИНУ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ 
СИМОНУ ЕПИСКОПУ РЯЗАНСКОМУ И ШАЦКОМУ 
И РЕВНОСТНОМУ ПОКРОВИТЕЛЮ НАУК. 
 
Преосвященнейший Владыко 
Милостивейший Отец и Архипастырь! 
 
По случаю прозьбы о построении вновь церкви, родитель мой получил от 
Вашего Преосвященства позволение, а  благосклонность ваша потом к нему 
произвели иметь к Вашему Преосвященству высокопочитание и 
благодарность;  которыя и меня пробудили преступить к переводу сей книги.  
Я читая оную на Французском языке, нашел материю  вообще 
нравоучительную, доводы ко убеждению свойственные, желаю токмо чтоб 
послужили моим юным соотчичам, поставлять закон за первую и 
главнейшую цель своего с свете  существования. 
 
Преосвященнейший Владыко, Вам самим небезизвестно, коликая есть 
трудность не только во отдаленной Губернии, но и в самых Столицах 
сыскать учителей ученых вкупе и добронравных; однакож родитель мой 
нежалея иждивения и трудов, наконец снискал для меня учителя достойнаго, 
и со мной единую веру исповедующаго. Естли я нечто и почерпнул малое в 
науках и знание  в Немецком и Французком языках, то всю честь сию отношу 
ему, котораго я лишился уже третий год. А потому и  исповедую Вашему 
Преосвященству чистосердечно, колико я ни старался зделать мой перевод 
исправным, но может быть и за тем не убег погрешностей. Ведав же, что 
Ваше Преосвященство изволите носить на себе образ добродетелей 
подвижника и ревностнаго защитника правоверия Христианскаго, то и 
принимаю смелость сей мой перевод посвятить Вашему Преосвященству, 
благосклонное онаго принятие поощрит меня к дальнейшему продолжению 
наук и ко впечатлению имени Вашего в сердце моем. Пребывая в прочем с 
глубочайшем подчением и с совершенною преданностию, 
 
Преосвященнейший Владыко 
Милостивейший Отец и Архипастырь 
Вашего Преосвященства, 
Всепокорнейший слуга 
П. Н. 
 
